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くろしお， (32): 32. 2013 
秋に京都府立植物園にいた短小型のモンシロチョウ(シロチョウ科)
Shin KUBOTA : Dwarf form of Pieris rapae crucivora CPieridae) at 





























久保田 信 ・山本道也.2001 :和歌山県白浜町
で出現したモンシロチョウの媛小型(鱗姐
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